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Samenvatting 
Het doel van dit onderzoek was om met behulp van de Experience Sampling Methode (ESM) meer 
inzicht te krijgen in de relatie tussen dagelijkse stressoren, bijbehorend affect en de uitwerking daarvan 
op het snackgedrag. 
Aan dit onderzoek namen 24 vrouwen uit de algemene bevolking deel. De leeftijd varieerde van 26 tot 
63 jaar. Het betrof een cross sectioneel onderzoeksdesign: de deelneemsters vulden allen, gedurende 
zeven dagen, 10 keer op een dag een zelfrapportage formulier in. 
Door gebruik te maken van de ESM werden de activiteitgerelateerde-, sociaalgerelateerde- en 
gebeurtenisgerelateerde stress, negatief en positief affect als ook het snackgedrag gemeten.  
Multilevel regressie analyses toonden dat er geen verband is tussen zowel negatief als ook positief 
affect en snackgedrag, contextgerelateerde stress en snackgedrag en ook negatief affect geen 
modererende rol speelt bij de relatie tussen contextgerelateerde stress en snackgedrag. 
Geconcludeerd werd dat in dit onderzoek met behulp van ESM geen relatie kon worden aangetoond 
tussen affect, dagelijkse stressoren en snackgedrag in een non-klinische onderzoekspopulatie. 
 
Summary 
The aim of this research was to use the Experience Sampling Method (ESM) to achieve more insight 
into the relationship between daily hassles and their association with mood and snack behavior. The 
sample included 24 women from the general population. The ages varied from 26 to 63 years. Data 
was gathered over the course of seven days, 10 times a day, using the ESM. Daily hassles, mood, 
context and snack behavior were assessed simultaneously. Using multilevel regression analysis, results 
showed no association between affect and snack behavior. In addition, context-related stress did not 
preceed snack behavior. Negative affect did not moderate the relationship between context-related 
stress and snack behavior. It was concluded that the use of ESM in this research did not confirm a 
relationship between affect, daily hassles and snack behavior in a non-clinical population.   
 
 
